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Złożoność i niepewność to słowa kluczowe naszej epoki. 
Dlatego odwołujemy się do zalet pedagogiki niepokoju, 
albowiem ona nas rozbudza, podczas gdy 
konformizm i optymizm działają jak narkoza1. 
Federico Mayor 
Kryzys, w którym pogrąża się świat, charakteryzuje upadek moralności i atrofia więzi 
międzyludzkiej. Tworzeniu katastroficznych wizji zaniku człowieczeństwa sprzyja 
zarówno przekaz medialny z życia marginesu społecznego, jak i losy bohaterów „pa-
triotycznego serialu” toczącego się w trakcie obrad naszego parlamentu – spektakular-
ny przykład kryzysu sfery publicznej. Ten stan potwierdzają liczne badania nad mło-
dzieżą, z których między innymi wynika, że młodzi sytuują sprawy świata społecznego 
i wspólnego dobra na samym dole wartości, jako wartości nieistotne; należy brać pod 
uwagę, że obraz młodzieży wyłaniający się z kolejnych badań podlega ciągłym przeob-
rażeniom2.  
W kontekście ciemnej strony procesów globalizacji, niepewności naszych czasów, 
różnicowania się poglądów, koncepcji i nadawanych znaczeń zadziwiać może po-
wszechność wiary w moc edukacji, w jej moc służenia dobru człowieka, wszak raczej 
nieliczni wieszczą jej zmierzch. Tak zawsze bywa w trudnych okresach dziejowych. 
Tym razem dzieje się to niejako wbrew takiemu przyspieszeniu migotania znaczeń3 
w ludzkiej świadomości, że nawet owo dobro staje się coraz trudniej odróżnialne od 
zła; zatem do jego urzeczywistniania w praktyce edukacyjnej, z najlepszymi intencja-
mi, przyjmowane są różne założenia realizacyjne niejednokrotnie pozostające ze sobą 
w sprzeczności. Pociąga to za sobą konieczność zapobiegania efektom ubocznym na-
szych działań edukacyjnych, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Oczywiście nie 
dotyczy to tylko dziedziny edukacji. Georges Soros4 dowodzi, że „świadomość własnej 
omylności” pozwala godzić interes biznesu z uwzględnianiem społecznych wartości 
i odpowiedzialności społecznej.  
                                                        
1 F. Mayor, Przyszłość świata, Warszawa 2001, s. 488.  
2 H. Świda-Zięba, Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych, Warszawa 1998. 
3.Termin „migotanie znaczeń” pochodzi z tytułu książki Z. Melosika i T. Szkudlarka, Kultura, 
tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Kraków 1998.  
4 Por. G. Soros, Kryzys światowego kapitalizmu. Zagrożenie dla społeczeństwa otwartego, Warszawa 
1999.  
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Narastający zamęt edukacyjnych dążeń niepokoi pedagogów na całym świecie nie 
od dziś, krytyczna myśl pedagogiczna rozwija się również w Polsce. Niniejszą książkę 
można zaliczyć do tego właśnie kręgu tematycznego. Powstała ona jako odległy efekt 
dyskusji zainicjowanej podczas międzynarodowej konferencji pedagogicznej „Funda-
menty edukacyjnej wspólnoty” zorganizowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim5. Bez-
pośredniej inspiracji dostarczyły wówczas referaty Berniego Neville’a6 i Briana Thor-
ne’a7. Pierwszy z nich przedstawił własny model interpretacyjny globalnej kultury 
edukacji XXI wieku, osadzony w ramach archetypowo określonego sposobu myślenia, 
odczuwania i zachowania prezentowanego w micie Hermesa – boga informacji, mobil-
ności i rynku, pozwalający uchwycić pewien dynamiczny porządek w ogarniającym 
nas zamęcie. Drugi – wyraził swój niepokój aktualnym obrazem edukacyjnej sceny 
Wielkiej Brytanii, który w opinii uczestników dyskusji odzwierciedla również sytuację 
w polskim, a także australijskim systemie edukacji.  
Dyskusja przeniosła się do Zakładu Pedagogiki Szkolnej Instytutu Pedagogiki, któ-
ry tę konferencję organizował, oraz powróciła jako ważny wątek naszej korespondencji 
internetowej z kolegami z Anglii i Australii, prowadząc w konsekwencji do powstania 
wspólnej książki. Obaj wymienieni wyżej autorzy uprzejmie wyrazili zgodę na publi-
kację ich inspirujących konferencyjnych tekstów w polskiej wersji językowej, Bernie 
Neville przygotował specjalnie dla nas swój drugi tekst, w którym podziela nasz peda-
gogiczny niepokój z perspektywy edukacji australijskiej. Przesłanie tego tekstu odczy-
tujemy jako wyraz wzrostu niepokoju jego autora wobec ciągle narastającego zamętu 
edukacyjnego. Uczucie to doprowadza go do pokładania nadziei w słabo uzasadnionej, 
optymistycznej wizji dokonywania się przemiany świadomości wieńczącej przełom 
cywilizacyjny, w którym uczestniczymy. Jego zdaniem ta cywilizacyjna przemiana 
świadomości w pierwszej kolejności obejmie młodzież, a zadaniem szkoły jest jej 
wspieranie. Myśl Jeana Gebsera z pierwszej połowy XX wieku, na którą B. Neville się 
powołuje, mówiąca, że kryzys, którego doświadczamy, jest domeną naszej świadomo-
ści, inspirowała Fritjofa Caprę do rozwinięcia koncepcji ekologii głębokiej, i nadal 
pobudza niektórych uczonych do twórczości, którą warto uwzględniać przy analizowa-
niu przemiany edukacji z nastawieniem na przyszłość. Dla przykładu wskazać należy 
współczesnego myśliciela Kena Wilbera8, a zwłaszcza wybitnego przedstawiciela 
psychologii poznawczej Howarda Gardnera9.  
                                                        
5 Materiały z konferencji, do których nawiązujemy w niniejszej książce, znajdują się w tomie 
zatytułowanym Fundamenty edukacyjnej wspólnoty, J. Danilewska (red. naukowa), Kraków 2005.  
6 Bernie Neville, doświadczony nauczyciel różnego typu szkół – od edukacji elementarnej po 
uniwersytet, psycholog, psychoterapeuta i profesor edukacji w Uniwersytecie La Trobe, Australia. Znany 
głównie jako autor książki: Educating Psyche. Emotion, Imagination and the Unconscious in Learning, 
Melbourne, Australia 1989, która niebawem ukaże się w polskiej wersji językowej.  
7 Brian Thorne, ksiądz, profesor psychologii, psychoterapeuta, autor książek o rozwoju duchowym 
człowieka, jeden z założycieli Norwich Center of Education, w Polsce znana jest jego publikacja: Carl 
Rogers, Gdańsk 2006.  
8 K. Wilber, Integralna teoria wszystkiego. Wizja dla biznesu, polityki, nauki i duchowości, Poznań 
2006. 
9 H. Gardner, Five Minds for the Future, Harvard 2006. 
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Do naszego wspólnego przedsięwzięcia przyłączył się również trzeci uczestnik na-
szej wirtualnej dyskusji Kitson Smith10, przedstawiając wizję przemian kulturowych 
edukacji z perspektywy Europejskiej Szkoły Biznesu i Zarządzania. 
Zespół polskich autorów – Jadwiga Kędzierska, Marek Kościelniak, Jadwiga Mi-
chalik-Surówka, Anna Sajdak oraz redaktor naukowy książki – Joanna Danilewska, 
swoje pedagogiczne niepokoje wypowiadają w odniesieniu do polskiej edukacji. 
Czytelnik bez trudu zauważy, że nasze lokalne problemy stały się już problemami glo-
balnymi. Jednak rozwiązywać je musimy we własnym zakresie; bezsprzecznie zgloba-
lizował się przepływ informacji i na razie takie wsparcie musi nam wszystkim wystar-
czyć. 
 
Joanna Danilewska 
                                                        
10 K.A. Smith jest profesorem European School of Business and Management z siedzibą w Oxfordzie, 
przez wiele lat pełnił funkcję dziekana w zagranicznych oddziałach tej szkoły: w Berlinie, Madrycie, 
Paryżu oraz Bangkoku. 
